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Лидский р–н 141 260,6 102976,3 72,9 141 260,6 99 350,5 70,3 0,0 3625,8 
Областной 942 291,7 700 019,0 74,3 936 272,4 656 248,0 70,1 6 019,3 43771,0 
ВСЕГО 1792600 1329245,8 74,2 1 800 711,9 1 250 506,3 69,4 –8 111,8 78739,5 
Примечание – собственная разработка на основании [2] 
 
Профицит бюджета по Лидскому району на отчетную дату составил 3625,8 тыс.руб. 
Проведенное исследование позволяет сделать  выводы о том, что местные бюджеты действи-
тельно обеспечивают развитие научно–технического потенциала регионов, а также содействуют 
развитию экономики в целом. По состоянию на 3 квартал 2018 года бюджет Лидского района 
Гродненской области исполнен с  профицитом. В данной статье было выявлено, что в последую-
щем периоде возможно увеличить доходы бюджета Лидского района, он имеет все возможности 
для того, чтобы повысить свою  финансовую самостоятельность. 
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В мировой экономической литературе термин «инновация» интерпретируется как превращение 
потенциального научно–технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. В литературе насчитывается множество определений. И. Шумпетер трактует инно-
вацию как новую научно–организационную комбинацию производственных факторов, мотивиро-
ванную предпринимательским духом. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в 
котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание [5, с. 159]. Р.А. Фатхутди-
нов определяет инновацию как «конечный результат внедрения новшества с целью изменения 
объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно–
технического и другого эффекта» [11]. В.В. Песков определяет инновации как изменения в пер-
вичной структуре производственной организации, изменения в структуре основных производи-
тельных сил [8]. 
В соответствии с законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике 
и инновационной деятельности в Республике Беларусь» под термином «инновация» понимается 
введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершен-
ствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организа-

















Как в международном опыте, так и согласно национальному подходу существуют незначитель-
ные отличия между понятиями инновации и новшества. В соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь под новшеством следует понимать «результат интеллектуальной деятельности, 
обладающий признаками новизны по сравнению с существующими аналогами для определенного 
сегмента рынка, практической применимости, способный принести положительный экономиче-
ский или иной полезный эффект при создании на его основе новой или усовершенствованной про-
дукции, новой или усовершенствованной технологии, новой услуги, нового организационно–
технического решения» [3]. 
Главным показателем эффективности инновации будет экономический эффект, который дол-
жен быть в случае, если инновация не имела конкретный другой измеримый смысл (например, 
снижение вредных выбросов в атмосферу). Совокупные затраты на производство единицы про-
дукции в случае успешного внедрения инновации должны оказаться меньше чем до введение. Та-
кой эффект и будет считаться экономическим эффектом от инновации и конечным смыслом инно-
вации (если не указано особо) [2].  
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2011 № 669 и указу 
Президента Республики Беларусь 31.01.2017 № 31 были утверждены программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 и 2016–2020 годы соответственно. Целями Государ-
ственных программ является обеспечение качественного роста и создание конкурентоспособной, 
инновационной, высокотехнологичной, ресурсо– и энергосберегающей, экологобезопасной эко-
номики.  
Главным направлением преобразований производственного потенциала Республики Беларусь в 
2011–2015 гг. было внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавлен-
ной стоимостью, низкой энерго– и материалоемкостью, способствующих созданию новых видов 
товаров и услуг и т.д. На реализацию данной программы было выделено 57,4 трлн. рублей, вклю-
чая средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций, кредиты 
белорусских банков, заемные средства организаций, иностранные инвестиции. 
По результатам реализации программы на 2011–2015 годы основными направлениями государ-
ственной инновационной политики Республики Беларусь на 2016–2020 годы являются: развитие 
инновационного предпринимательства; повышение эффективности управления национальной ин-
новационной системой; развитие инфраструктуры в сферах научно–технической и инновационной 
деятельности; формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную дея-
тельность; развитие международного научно–технического и инновационного сотрудничества; 
развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий; кадровое обеспечение инновационного 
развития национальной экономики. 
В 2016–2020 годах финансирование Государственной программы составит 
19 869 749,8 тыс. рублей [7], [10]. 
Примерами инноваций в Республике Беларусь, которые были внедрены в 2018 году, являются: 
 Разработка роботизированного карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъемностью 130 
тонн [1]; 
 Парк высоких технологий [4]; 
 Автомобильный завод «БелДжи» [9]. 
Число инновационно–активных организаций в Республике Беларусь на 2015 год составило 342 
единиц, на 2016 –  345, а на 2017 составило 347. Удельный вес инновационно–активных организа-
ций, в общем числе организаций Республики Беларусь на 2015 год составляло 19,6 %, на 2017 года 
– 21,0%. Это говорит о том, что число инновационно–активных организаций растёт с каждым го-
дом.  
Как свидетельствуют результаты анализа, затраты на технологические инновации сократились 
на 287,07 млрд. руб. – 27,04% (т.е. темп роста составил 72,96%) и составили за 2016 год 774,6 
млрд. руб. Тем не менее, в 2017 году по сравнению с 2016 годом темп роста составил 157,84% 
(1222,6 млрд. руб.), что означает увеличение затрат на технологические инновации на 57,84% [6]. 
Таким образом, инновация — это такой общественно–технико–экономический процесс, кото-
рый через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую вы-
году, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Основным документом, 
обеспечивающим реализацию важнейших направлений государственной инновационной полити-
ки, является Государственная программа социально–экономического развития Республики Бела-
















имеют прогнозирование различного рода рисков и своевременное принятие мер по их минимиза-
ции. Источниками финансирования инновационной деятельности выступают собственные сред-
ства предприятий, средства республиканского, местного бюджетов, внебюджетных фондов, ино-
странных инвесторов, а также прочие источники (среди которых преобладает использование фи-
нансирования за счет банковских кредитов).  
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